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Předkládaná disertační práce se zabývá znázorněním Rudolfa II. (1552–1612) ve 
výtvarném umění vytvořeném během jeho života. Důraz je kladen převážně na jeho portréty 
ve formě obrazů, sochařských a grafických děl a na alegorická díla znázorňující Rudolfovy 
ctnosti. Díly se zabývám z hlediska chronologického, umělecko-historického a 
ikonografického. Zvláště na státnických podobiznách zkoumám jejich vzory a předobrazy i 
specifika a odlišnosti od portrétů jiných evropských vladařů. V práci jsou zmíněny i 
Rudolfovy portréty na mincích a medailích a v uměleckém řemesle.  
V disertaci se snažím o výčet všech známých Rudolfových podobizen a alegorických 
děl, na nichž je Rudolf zachycen prostřednictvím symbolů a personifikací, vzniklých během 
jeho života. Díla jsou řazena do několika skupina podle jejich typu a funkce a jsou na nich 
zkoumány nejen proměny Rudolfova vzhledu, ale i proměny jejich funkce a významu, který 
byl závislý na vývoji historických událostí. Snaží se konfrontovat výpoveď klasických, často 
idealizovaných portrétů i alegorických podobizen s dobovými poznatky o vzhledu a 
charakteru císaře Rudolfa.  
Součástí dizertační práce je také katalog uměleckých děl znázorňujících Rudolfa II., 
který je řazen výhradně chronologicky na rozdíl od textu, kde jsou jednotlivá díla zařazena i 
podle svého charakteru.  
Úkol namalovat panovnický portrét, jednu z nejdůležitějších složek sebereprezentace 
a politické propagandy vladaře, byl zadáván nejlepším malířům své doby. V průběhu 16. 
století, kdy docházelo ke specializaci malířů, vznikla také kromě jiných kategorie malířů 
zaměřujících se na tvorbu portrétů. V době panování Rudolfa II. i jeho otce Maxmiliána II. 
byli portrétisté působící v jejich službách označováni ve dvorských záznamech jako 
conterfetter. Pod tímto označením je jmenován např. Giuseppe Arcimboldo nebo Hans von 
Aachen. 
 Pro portrét jako svébytnou uměleckou kategorii byly v západním malířství vyhrazeny 
různé pojmy: imago, effigies či simulacrum, které ovšem ne zcela přesně vystihují tento žánr. 
V 16. století vzniklo v Itálii pro portrét označení ritratto pocházející ze slovesa ritrarre, jehož 
význam je zachytit, reprodukovat, a to blíže specifikovalo obecný pojem effigies. Vincenzo 
Danti (1530–1576) chápal pojem ritratto jako určitou formu imitace přírody. Tedy pokus o 
přesné zachycení podoby zobrazovaného. Takové vnímání se však nevztahovalo na státnický 
portrét. Jeho hlavním účelem totiž nebylo pouze zvěčnit skutečnou podobu vladaře, ale i jeho 
ctnosti a vlastnosti. Státnický portrét je tedy zobrazením, které v sobě kombinuje skutečnou 
podobu a vznešenost (magnificence) panovníka. V 16. století tyto požadavky blíže 
specifikoval Giovanni Paolo Lomazzo (1538–1592) ve spise Tratatto dell’arte della pittura 
(1584), a to konkrétně v kapitole věnované portrétu. Lomazzo kladl důraz na nutnost zachytit 
společenské postavení a charakterové vlastnosti portrétovaného. Jako prostředky k jejímu 
dosažení uvádí zobrazení oděvu, atributů moci a užití vhodných gest. Jedná-li se o 
panovnický portrét, je podle Lomazza nutné vystihnout především jeho majestátnost a 
urozenost. Zároveň je potřeba poopravit případné tělesné vady portrétovaného, které by jeho 
vzhledu ubíraly na vzešenosti. Vtělení aury, která každého vládce obklopuje, a majestátnosti 
do portrétu panovníka a zároveň potlačení jeho tělesných nedostatků, odpovídá pojmu 
dissimulatio. Již Plinius starší se ve spise Historia Naturalis zmiňuje o Apellovi, který měl 
znázornit podobiznu krále Antigona takovým způsobem, aby nebylo vidět, že král je na jedno 
oko slepý. V novověku byl podobným způsobem namalován portrét Federica da Moltefeltro 
(1422–1482). Piero della Francesca (1416/1417–1492) zachytil urbinského vévodu z profilu, 
aby nebyla vidět jeho oční vada. Sami panovníci často vedli malíře, jak opravit nedostatky na 
jejich vzhledu. Autentické znázornění portrétovaného panovníka se vlastně od malířů ani 
nevyžadovalo. Dvorní portrétisté se často inspirovali navzájem svými díly. Philip Hainhofer 
pronesl o Aachenově portrétu Rudolfa II.: „Hanß von Aach ist vil verschlagner, waiß Ierer 
Mayt. Contrafet con bel garbo hin und wieder anzulegen, und würd nit für so sincère 
gehalten, als Haintz wahre. (Hans von Aachen je více vychytralý, umí pěkně namalovat 
císaře a nedrží se tak skutečnosti jako Heintz).“ Nejvěhlasnější portrétisté uměli věrohodně 
zachytit podobu i postavení vladaře, aniž by jej museli vidět na vlastní oči. Pro jejich práci 
jim postačila pouze kresebná předloha. Albrecht Dürer (1471–1526) byl schopen namalovat 
podobiznu Maxmiliána I. podle předlohy Ambroggia de Predis (1455–1508), Tizian (1485?–
1576) zase portrét francouzského krále Františka I. podle kresby, která mu byla zaslána. Ale 
řada dvorních malířů jako Pisanello (1395–1455), Andrea Mantegna (1431–1506) nebo 
Jacopo Bellini (1396–1470) se pohybovali mezi dvořany a měli možnost si zaznamenat, jak 
panovník vypadá. V té době totiž nebylo zvykem, aby vladař malířům seděl modelem. Tak 
vznikaly autentické kresby s podobou panovníka.  
  Již od dob středověku existovaly dva typy zobrazení světských postav, a to 
především panovníků. První z nich je typ trůnícího vladaře, který takto vyjadřuje svoji vládu 
na zemi. Ten druhý znázorňuje portrétovaného jako stojící figuru, čímž je vyjádřen její 
urozený původ. Ve 14. století bylo portrétní umění obohaceno o další typ, a to znázornění 
obličeje v podobě busty, polopostavy, nebo dokonce sedící postavy. Od 15. století se od 
oficiálního vladařského portrétu vyžadovalo zobrazení průniku politických, sociálních, 
stylistických a estetických tendencí. To znamená, že panovník byl na portrétu zachycen ve 
svém dobovém vladařském oděvu s příslušnými insigniemi úřadu, který zastával, čímž byla 
prezentována jeho politická moc. Realismus při znázorňování rysů portrétovaného byl 
potlačen idealismem a ve tváři nesměl být patrný jakýkoliv náznak citů.  
 Vladařský portrét jako jeden z nejdůležitějších prvků politické propagandy může 
existovat samostatně nebo také jako součást genealogické řady panovnického rodu. 
Nejznámějším příkladem ve střední Evropě, který měl vliv na genealogické portrétní cykly 
Habsburků, byl panovnický cyklus na Karlštejně představující předky Karla IV. Dnes je 
známý pouze z pozdějších kopií představoval celofigurové portréty Karlových předků 
namalované technikou fresky.  
 Samostatný panovnický portrét může existovat ve formě busty, celé či tříčtvrteční 
figury nebo jako jezdecký portrét, ať už jako socha nebo vytvořený v malbě či grafice. Portrét 
jako busta, kde poprsí znázorněného je k divákovi natočeno z profilu, ze tříčtvrtin nebo z en 
face, má svůj původ v podobiznách římských císařů na antických mincích. Sochařský portrét 
ve formě busty pak vychází z poprsí římských císařů. Portrétní busty byly často umísťovány 
v audienční místnosti, kde vladař přijímal vyslance jiných států.  
 Celofigurový portrét vladaře jako autonomní malířský žánr vznikl na počátku 16. 
století. Jeho úkolem bylo znázornit vysoké postavení portrétovaného a jeho majestátnost. Za 
jeho předstupně bývají považovány náhrobní plastiky, portréty donátorů na votivních 
obrazech a dedikační obrazy. Nejstarším celofigurovým portrétem panovníka v životní 
velikosti je podobizna Richarda II. ve Westminsterském opatství (kolem 1390). Anglický král 
oblečený do královského roucha sedí na trůnu obklopen atributy své moci. Do určité míry 
toto zobrazení ještě připomíná religiózní kompozici. Pro další vývoj tohoto portrétního typu 
se stal zlomovým Portrét Karla V. se psem namalovaný Tizianem v letech 1532–1533. Na 
tomto obraze totiž došlo k propojení italských a středoevropských tradic, které kodifikovaly 
nový portrétní typ, jenž zůstal platný až do počátku 20. století. Císaře v civilním oděvu 
zachycuje ve frontálním postoji s hlavou mírně natočenou do strany stojícího v úzkém 
vnitřním prostoru, jenž člení těžký závěs. Tento portrétní typ pochází z burgundské tradice, 
která byla společně s tamními dvorskými zvyky převzata do habsburské dynastie sňatkem 
Maxmiliána I. s Marií Burgundskou. Maxmilián se také stal novým suverénem řádu zlatého 
rouna. Jeho statutární kniha obsahuje celofigurové portréty nositelů řádu. Prostorové 
uspořádání jednotlivých zobrazení je zcela shodné s Tizianovým obrazem. Velmi blízké si je 
i znázornění jednotlivých postav. Karlův portrét svým pojetím zcela zapadá do ideového i 
formálního rámce burgundského dvorského prostředí. Karel V. byl totiž vychováván 
v Burgundsku a na svůj dvůr později převzal burgundský dvorský ceremoniál. Dalším 
prvkem, který také pochází z prostředí Burgundska, je znázornění psa na portrétu. Pes 
v tamním dvorském ceremonielu byl jedním ze znaků vladaře. Obecně je považován za 
symbol věrnosti a bdělosti. V případě portrétu Karla V. se dokonce jedná o znázornění 
císařova oblíbeného loveckého psa.  
 Tento nový portrétní typ si nejprve rozvinul u Habsburků a následně se rozšířil po 
celé Evropě. Tizianův obraz se ve třicátých letech stal kánonem pro další vladařské portréty, 
pro které jsou shodné tyto rysy: zobrazovaný stojí většinou v kontrapostu, hlavu má mírně 
natočenou na jednu stranu, levá ruka spočívá na hlavici meče, pravá většinou drží rukavice, 
nebo je opřená v bok. Portrétovaný se pohledem obrací přímo na diváka, nebo se dívá 
směrem ven z obrazu. Tento postoj má v divákovi evokovat autoritu. Hloubka obrazového 
prostoru bývá naznačená ubíhající podlahou. Portrétovaný se vždy nachází ve vnitřním 
prostoru, který je členěn mohutnou drapérií. 
	   Podobizny Karla V. tohoto typu ovšem existují dvě. Autorem druhého obrazu, který 
byl namalován zhruba ve stejnou dobu, je dvorní malíř císaře Ferdinanda I. Jacob 
Seisenegger.	  O prvenství jednoho z malířů se badatelé stále přou, nicméně oba obrazy 
vznikly ve velmi krátkém časovém odstupu, a to kolem roku 1532, kdy Karel V. pobýval 
v Bologni. Tvůrcem Rudolfova celofigurového portrétu vycházejícího jednoznačně ze 
zmiňovaných vzorů, byl Hans von Aachen společně se svou dílnou. Podobně jako jiné 
Aachenovo dílo znázorňující podobiznu Rudolfa II. jako bustu, i tento rozměrný obraz se stal 
vzorem pro další varianty a kopie. Jedna z nich se nachází v Kladsku a druhá na zámku v 
Častolovicích.  
 Jezdecké portréty z 15. a 16. století umísťované na veřejném prostranství nejvíce 
naplňovaly význam politické propagandy. Jejich dva hlavní vzory nalezneme již v antice. 
Prvním je socha Marca Aurelia na římském Kapitolu, jež znázorňuje jezdce na kráčejícím 
koni. V 15. století na ni přímo navázali Donatello (1386–1466) v Padově s pomníkem 
Gattamelaty a Andrea del Verrocchio (1436–1488) v Benátkách s jezdeckou sochou 
kondotiéra Bartolomea Colleoniho. Vrcholním dílem tohoto typu je pak Giambolognův 
(1529–1608) pomník Cosima I. Medicejského, který se následně stal vzorem pro pozdější 
jezdecké monumenty. Druhým antickým vzorem byla socha vzpínajícího se koně zvaná 
Regisol původně umístěná v Padově a později převezená do kartouzy v Pavii. Na rozdíl od 
sochy Marca Aurelia byla však tato památka roztavena a její podobu známe pouze z grafiky 
nebo z její kopie, která je v Pavii uchovávána dodnes. Na tuto sochu pak přímo navazuje 
nerealizovaný pomník Francesca Sforzy, milánského vévody, jehož podobu navrhl Leonardo 
da Vinci (1452–1519). Existuje drobná soška představující Rudolfa II. na koni. Byla 
vytvořena v Giambolognově florentské dílně a je miniaturní variantou jezdeckého pomníku 
Cosima I. Medicejského vztyčeného na Piazza della Signoria ve Florencii. I druhý typ 
jezdeckého pomníku nalezl odezvu v rudolfínském umění. Nejedná se však o sochařskou 
práci, ale o grafický list Aegidia Sadelera, který zpracoval návrh Adriaena de Vries, dvorního 
sochaře Rudolfa II. Není zcela jasné, jestli Vriesova kresebná předloha byla pouze vzorem 
pro Sadelera, nebo jestli podle ní zamýšlel sám de Vries zhotovit jezdecký pomník ve formě 
sochy.   
Během Rudolfova života vznikly všechny typy státnických portrétů, busty, celé figury 
i polopostavy, které byly běžné v 16. a na počátku 17. století, jako malířská i sochařská díla i 
jako grafické listy. Podobizny vytvořené po jeho korunovacích (1572 a 1575) i ty pozdější, 
které především přinášely aktualizovanou podobu císaře, svým pojetím zcela naplňují 
představu o státnickém portrétu a politické propagandě s ním spojené. Vyjadřují Rudolfovo 
výsostné postavení a představují ho jako mocného vladaře celé říše podle dobových 
požadavků formulovaných především Giovannim Paolem Lomazzem, i když byl Rudolf 
povahou spíše bázlivý. Rudolfovy podobizny tohoto typu se nijak neliší od ostatních 
vladařských portrétů ze 16. století. Kromě uměleckých děl prezentujících Rudolfa jako krále 
a císaře existují i díla s Rudolfovým civilním portrétem. Prvním z nich je malba na mědi 
nevelkých rozměrů, jejíž autorem je Joseph Heintz st. V pořadí druhým a nejznámějším 
dílem je podobizna císaře od Hanse von Aachen namalovaná na počátku 17. století. I v těchto 
případech Rudolf jako zadavatel obou maleb navázal na portrétní tradici svých předků, 
zvláště podobiznou od Heintze, jejíž vzorem byl portrét Filipa II. od Sofonisby Anguissoly 
(obr. č. 11). 
U portrétů vzniklých po roce 1600 převyšuje idealizace reálnou složku a začínají se 
více objevovat alegorické prvky, které se na podobiznách jiných vladařů témeř nevyskytují. 
Ty stylizují Rudolfa do role přemožitele Turků. Na rozdíl od Karla V., který sám stanul včele 
vojsk proti tureckému nepříteli, Rudolf se bojů nikdy osobně nezúčastnil, přesto se však 
nechával znázorňovat ve zbroji a po vzoru antických císařů s vavřínovým věncem na hlavě 
jako vítěz. Ani připodobňování se k antickým císařům, především k Augustovi, nebylo v 
Rudolfově případě ničím vyjímečným. S Augustem  se ztotožňoval i Cosimo I. Medicejský, 
toskánský velkovévoda. I pro ostatní evropské vladařské rody bylo typické odkazovat svůj 
původ k jednomu z dvanácti římských císařů, nebo přímo k antickým hrdinům Aeneaovi 
nebo Herkulovi. 
Rudolfínské portrétní malířství je v několika ohledech zcela výjimečné, a to 
především díky Arcimboldovu portrétu Rudolfa jako Vertumna, jenž nemá v evropském 
malířství té doby obdoby. Je to jedinečné dílo, které v sobě kombinuje klasický portrét ve 
formě busty s alegorií a završuje tak předchozí Arcimboldovy cykly Čtyř živlů a Čtyř ročních 
dob namalované pro Rudolfova otce Maxmiliána II. Arcimboldův přístup k portrétu byl ve 
své době naprosto unikátní a je vyvrcholením manýristických a humanistických tendencí 16. 
století. Byl to právě habsburský dvůr, který Arcimboldovi umožnil tvořit v těchto zcela 
originálních intencích, což je dokladem vysoké úrovně vzdělanosti a zároveň otevřenosti 
novým tendencím vídeňského dvora Maxmiliána II. a pak i pražského dvora Rudolfa II., 
který na svého otce bezprostředně navázal. 
 Výtvarné umění nezachytilo osobnost Rudolfa II. jen ve formě portrétů, ať už to byly 
malby, grafiky, medaile, mince nebo sochy, ale jeho obraz jako ideálního panovníka 
znázorňují alegorické obrazy, které vznikly přímo na Rudolfovu objednávku, u nichž byl 
možná i autorem jejich ikonografického programu. Na těchto obrazech je císař zastoupen 
různými způsoby: pomocí osobních impres, personifikací zosobňujících jeho vytoužené 
ctnosti či jako antický vítěz. Obecně bychom mohli alegorická díla charakterizovat tak, že 
poukazují na různé události a na pozitivní i negativní vlastnosti příslušných osobností pomocí 
symbolů a jinotajů. Alegorická díla představovala početnou složku v díle rudolfínských 
umělců a jejich hlavním úkolem byla politická propaganda. V případě Rudolfa II. rozlišujeme 
dva druhy alegorií. Větší skupinu tvoří ty, které se vztahují k tureckým válkám (1593–1606). 
Na nich je Rudolf oslavován především jako vítěz a obránce křesťanství. Ostatní chválí jeho 
dobrou vládu. 
Alegorie vzniklé v souvislosti s tureckými válkami mají jednoznačně 
propagandistický charakter, jelikož Rudolfa prezentují jako toho, kdo navrátí mír, stabilitu a 
prosperitu ohrožované Evropě. Taková díla jsou významově složitá a vyskytuje se na nich 
více personifikací. Kromě Spravedlnosti (Iustitie) jsou to Mír (Pax), Minerva nebo Athena, 
představitelky moudrosti, Hungaria jako ztělesnění okupovaných Uher, bohyně války 
Bellona, nebo bohyně Ceres s rohem hojnosti, personifikace blahobytu. Výjimkou není ani 
znázornění Jupitera, který zastupuje přímo císaře. I když je obtížné rudolfínské alegorie 
interpretovat, mají pro nás velice důležitou výpovědní úlohu o povaze a osobnosti císaře 
Rudolfa II. Ten si liboval v komplikovaných znázorněních, která umožňovala vidět námět v 
různých rovinách a nutila diváka k opětovnému zamýšlení se nad každým složitým výjevem. 
To vypovídá o císařově hlubokém vzdělání a důkladné znalosti antické tradice i jejího 
současného pozdně humanistického výkladu. Kromě vzdělání také alegorie odkrývají 
císařovy povahové rysy. Oslavovaly Rudolfa jako mírumilovného císaře, jenž usiloval o 
trvalý blahobyt a rozkvět umění v zemi. Díla byla určená pouze pro něj a ihned po jejich 
dokončení byla umístěna na vybraném místě v jeho soukromých prostorách. Tato skutečnost 
poukazuje na to, že Rudolf byl spíše introvertní povahy, že netoužil své úspěchy, i když byly 
většinou vysněné, prezentovat co nejšiřším vrstvám obyvatelstva, jak to činili jiní panovníci a 
jeho předchůdci. 
Téma rudolfínských portrétů bylo v dosavadní odborné literatuře probíráno dvojím 
způsobem. Portréty byly popisovány v textech zabývajících se tvorbou jednotlivých 
rudolfinských umělců, nebo byly zahrnuty do studií o konkrétních portrétních typech. Prvním 
případem jsou monografické studie o díle rudolfínských dvorních malířů a sochařů 
publikovaných na přelomu 19. a 20. století ve vídeňském časopise Jahrbuch der 
kunsthistorischen Sammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses, jako například článek 
Rudolfa Arthura Peltzera o Hansi von Aachenovi, nebo článek Alberta Ilga o Adriaenovi de 
Vries. Oba autoři Rudolfovy podobizny nebo alegorická díla, na nichž se vyskutují aluze na 
Rudolfa II., rozebírají z formálního i ikonografického hlediska. Dále se toto téma podobným 
způsobem rozebíralo ve všech monografických článcích i větších studiích a výstavních 
katalozích týkajících se daných umělců. Samostatně se rudolfínským podobiznám věnovali 
Lars Olof Larsson, ve dvou studiích publikovaných v letech 1988 a 1997, a Thomas DaCosta 
Kaufmann, který rudolfínským portrétům věnoval kapitolu ve své knize The School of 
Prague. Obě Larssonovy studie zkoumají pouze vybraná díla, a to Rudolfovy portréty, a 
nikoliv alegorická díla, a studují je především z typologického a formálního hlediska.  
Kaufmannova studie se naopak zaměřuje na vystižení hlavních specifik Rudolfových 
podobizen, kde především zdůrazňuje propojení alegorie a klasického portrétu na 
Arcimboldově obraze Vertumnus.  
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Abstrakt 
 
Během Rudolfova života bylo vytvořeno mnoho jeho podobizen, které tvoří významnou 
součást rudolfínského umění. Doposud jim byla věnována pozornost pouze okrajově. 
Dokumentují především proměnu Rudolfova vzhledu, ale i jeho stylizaci do fiktivních rolí. 
Hlavním úkolem portrétů bylo představit Rudolfovu podobu a zdůraznit význam jeho 
osobnosti. Velká část podobizen ukazuje Rudolfa jako dobrého císaře a skvělého bojovníka, 
ačkoliv tato znázornění zcela neodpovídají realitě. Zvláštní kapitolou jsou složité alegorie 
oslavující Rudolfovu vládu pomocí mytologických postav, personifikací a symbolů 
vyskytujících se na jeho osobních impresách. Většina jeho podobizen vychází z portrétních 
schemat typických pro 16. století – busty, celofigurové portréty, nebo jezdecké portréty. 
Výjimečným dílem je však obraz Rudolf jako Vertumnus od Giuseppe Arcimbolda, který 
v sobě zahrnuje klasický portrétní typ s alegorickými prvky. 
  
Abstract 
Many portraits of Rudolf II were painted and created during his lifetime, forming a 
significant component of Rudolfine art, however, they have not received a sufficient art 
historical attention. They document, at times at stylyzed manner, the transformation of 
Rudolf’s appearance. However, their most important task was to demonstrate and make 
tangeable Rudolf’s authentic appearance to the world and to celebrate his magnanimity and 
personality. Thus, there are many portraits that represent Rudolf as a good emperor or a 
brilliant commander, although, as we know, they did not correspond to reality. A special 
chapter of the portrait iconography also create complicated allegories about Rudolf’s reign 
relying on representations of personifications, mythological and animal symbols using 
Rudolf’s personal impresa. Most of the portraits follow former portrait types typical for the 
16th century, as bust, standing figure or equestrian monument. However, the peculiarity for 
Rudolfine portraiture is the allegorical portrait Rudolf as Vertumnus painted by Giuseppe 
Arcimboldo that combines classical portrait with allegory.  
 	  
